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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada la importancia de la regulación del sistema 
registral constitutivo para las transferencias de bienes inmuebles en los 
Registros Públicos del Perú, que se pone a vuestra consideración tiene como 
propósito analizar la importancia de la regulación del sistema registral 
constitutivo respecto a las transferencias de bienes inmuebles  en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
Así, en tal sentido, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la 
universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente 
manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos 
previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y 
los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará 
el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión, a la luz del diseño de estudio de casos. Acto seguido se detallarán 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello 
con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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El objetivo general de la presente investigación fue determinar la importancia de 
la regulación del sistema registral constitutivo para las transferencias de bienes 
inmuebles en los registros públicos del Perú. La población estudiada son los 
operadores jurídicos registrales y los especialistas nacionales en Derecho 
Registral. El método que se empleo es un enfoque cualitativo, toda vez que se 
utilizó como instrumentos de recolección de datos el análisis documental, marco 
normativo, marco de derecho comparado y las entrevistas a expertos;que al 
analizar las diferentes opiniones de los autores temáticos referente a la 
problemática que se planteó, así como el análisis que se realizó tanto respecto 
a nuestra legislación como de derecho comparado y finalmente con la opinión de 
los entrevistados se llegó a un veredicto final la cual llamaremos supuestos. 
Asimismo, vale mencionar que se obtuvo como resultado y conclusión general 
que la aplicación del sistema registral constitutivo en caso de las trasferencias 
de bienes inmuebles es importante toda vez que esta genera una eficaz 
seguridad jurídica tanto a los contratantes como a los terceros no contratantes.  
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The general objective of the present investigation is to determine the importance 
of the regulation of the constitutive registry system for the transfer of real estate 
in the public registries of Peru. The studied populations are legal registrants and 
national specialists in Registry Law. The method used is a qualitative approach, 
since documentary analysis, normative framework, comparative law framework 
and interviews with experts were used as instruments of data collection; That 
when analyzing the different opinions of the thematic authors referring to the 
problematic that was raised, as well as the analysis that was made as much 
regarding our legislation as of comparative law and finally with the opinion of the 
interviewed ones a final verdict was reached which We will call assumptions. 
Likewise, it is worth mentioning that it was obtained as a result and general 
conclusion that the application of the constitutive registration system in case of 
transferences of real estate is important since this generates an effective legal 
security both to contractors and non-contracting third parties. 
 
Keywords:Constitutive Registration System, Transfer of Real Estate, Legal 
Security. 
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